





Current Status and Issues of Women’s Education in India
─　A case study of women’s education in Birbhum, West Bengal　─
Yuka Kawai
Abstract: The purpose of this paper is to clear current status and issues of women’s education 
in India. So, I have to clear the status in a state and a small area, more concretely. Then, I 
observe the status in rural area and perform a questionnaire survey by community residents 
and teachers in Birbhum, West Bengal. I will begin by taking a general view of Women’s 
Education in whole India. Next, I will consider about Women’s Education in Birbhum, West 
Bengal. This paper is based on the investigations conducted there from august 1 to 27. The 
result of analysis showed that problems of poverty and early marriage disturbed Women’s 
Education in rural area until these days. And there are differences by religion and Jaty 
(Caste). However, many mothers would like to make their daughters get enough education and 
understand that the status have developed comparing with the past. But there are still a lot 
of problems about the secondary education for girls. Teachers say that the policy and plans 
were also insufficient. The near future, many girls may continue to secondary education, so 
new issues would have come. In addition, considering the status of current women’s education 
in rural area, it is important to consider about adult education for women as well as a school 
education for girls.
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（Shishu Shiksha Kendras， 以 下 SSK） が16094校，
５～８学年までの中等教育センター（Madhyamik 
Shiksha Kendras，以下 MSK）が1911校ある（2011
年）7。SSK と MSK は州の農村開発省（Department 
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䝆䝱䞊䝔䜱 ∗ぶ䛾⫋ᴗ ᖺ㱋 ⤖፧ᖺ㱋
᭱⤊Ꮫᖺ
䠄ᖺ㱋䠅 ᑵᏛ䜔㐍Ꮫ䜢䛧䛺䛛䛳䛯⌮⏤ ዪᏊ䛾ᩍ⫱≧ἣ䛜Ⰻ䛟䛺䛳䛯⌮⏤ ዪᏊ䛾ᑵᏛ䞉㐍Ꮫ䛜ᅔ㞴䛺⌮⏤
㻝 䝤䝷䞊䝭䞁 ᘚㆤኈ 㻤㻜 㻝㻝 㻜 ࿘䜚䜒䛔䛛䛺䛛䛳䛯 ㏆䛟䛻Ꮫᰯ䛜ฟ᮶䛯
㻞 䝤䝷䞊䝭䞁 ୙᫂䠄Ṛஸ䠅䠅 㻠㻞 㻝㻡 㻡㻔㻝㻞㻕 ⤒῭ⓗ䛻ᅔ㞴
㻟 䝤䝷䞊䝭䞁 ⚍୺ 㻟㻡 㻝㻡 㻥㻔㻝㻡㻕 ⤒῭ⓗ䛻ᅔ㞴䚸⤖፧䛾䛯䜑 ⤒῭ⓗవ⿱
㻠 䝤䝷䞊䝭䞁 䝡䝆䝛䝇 㻟㻝 㻝㻢 㻤㻔㻝㻣㻕 ⤒῭ⓗ䛻ᅔ㞴䚸⤖፧䛾䛯䜑 ⤒῭ⓗవ⿱䚸㏆䛟䛻Ꮫᰯ䛜䛷䛝䛯 ᐙᗞᩍᖌ䛜ᚲせ䛺䛯䜑ᨻᗓ䛾᥼ຓ䛜㊊䜚䛺䛔
㻡 䝤䝷䞊䝭䞁 ⚍୺ 㻟㻝 㻝㻡 㻤㻔㻝㻠㻕 䛯䛝䛷䛜ᰯᏛ䛻䛟㏆䚸⿱వⓗ῭⤒䜑䛯䛾፧⤖
㻢 䝤䝷䞊䝭䞁 ୙᫂䠄Ṛஸ䠅 㻞㻤 㻝㻣 㻣㻔㻝㻟㻕 ␃ᖺ䛧䛯䛯䜑
㻣 䝤䝷䞊䝭䞁 䝡䝆䝛䝇 㻞㻠 㻝㻢 㻥䠄㻝㻠䠅 䛯᮶ฟ䛜ᰯᏛ䛻䛟㏆䜑䛯䛾፧⤖
㻤 䝤䝷䞊䝭䞁 Ṛஸ 㻝㻤 㻝㻡 㻝㻜䠄㻝㻡䠅 ⤒῭ⓗ䛻ᅔ㞴䚸⤖፧䛾䛯䜑
㻥 䝞䜲䝷䜼䝱 ㎰ᴗ 㻠㻜 㻝㻡 㻜 ⾜䛝䛯䛟䛺䛛䛳䛯 ⤒῭ⓗవ⿱䚸㏆䛟䛻Ꮫᰯ䚸ᨻᗓ䛾᥼ຓ
㻝㻜 䝞䜲䝷䜼䝱 ㎰ᴗ 㻟㻞 㻝㻢 㻜 ᐙ஦ᡭఏ䛔䚸⤒῭ⓗ䛻ᅔ㞴 ⤒῭ⓗవ⿱䚸㏆䛟䛻Ꮫᰯ䚸ᨻᗓ䛾᥼ຓ
㻝㻝 䝞䜲䝷䜼䝱 ୙᫂䠄Ṛஸ䠅 㻞㻝 㻝㻢 㻜 ⾜䛝䛯䛟䛺䛛䛳䛯 ⤒῭ⓗవ⿱䚸㏆䛟䛻Ꮫᰯ䚸ᨻᗓ䛾᥼ຓ
㻝㻞 䝞䜲䝷䜼䝱 ኱ᕤ 㻝㻢 㻝㻢 㻣䠄㻝㻠䠅 ຓ᥼䛾ᗓᨻ䚸ᰯᏛ䛻䛟㏆䚸⿱వⓗ῭⤒䜑䛯䛾፧⤖
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